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Plants of : ILLINOIS County : Henderson 
Viola peda ta L . 
Big River State Forest , 4 miles N of Oquawka 
NWl/4 S36 Tl2N RSW . Sand prairie. 
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